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Galatasarayın Faruğu ile hücum hattının kıym tli elemonı Muzaffer
KİMİN PARASINI 
KİME VERİYORLAR
Devletin dar bütçesinden ayrılan 
paralar ne oluyor?
Umum Müdür vekili Vildan Aşir
uydum ki Beden Terbi­
yesi Umum M üdürlüğü 
İstanbulda haftada iki gün intişar 
etmek üzere kendi tahsisatından, 
ayırarak  bir mecmua, b ir gazerte 
çıkarmağa k a ra r vermiş.
Mecmuanın intişarı için üç kişi 
ile anlaşmışlar. Bu anlaşm aya gere 
bütün tertip , tabı, yazı m asrafları 
hariç teşkilâtça m ergup arkadaşla­
ra  her sayı için 45 lira  ve ayrıca 
satıştan beher gazetede 60 para 
terkedilecekmiş.
Beden Terbiyesi Umum M üdür­
lüğünün yaptığı bu kombinezon 
bu arkadaşları korum ak ve tatm in 
etmek bakım ından hiç de fena de­
ğil!..
Evvelâ benim anlamadığım nok­
ta; böyle b ir m ecm uanın veya 
gazetenin çıkarılm asına neden lü ­
zum görüldüğüdür.
Teşkilât propagandasını m ı yap­
m ak istiyor. Buna ne lüzum  var? 
Müspet iş görsün, m em leket spo­
runa hizm et etsin, başarılar gös­
tersin  o zaman biz ve bü tün  m at­
buat bunu yapm aktan çekinmez. 
Eğer aksak işleri kapatm ak, m ü­
dafaasını yaptırm ak, birkaç kişiyi 
ta tm in  etmek, iş bulm ak gayesile 
hareket -ediliyorsa bizce bu çok 
sakat b ir gidiştir.
Evvelâ Beden Terbiyesi Umum 
M üdürlüğünün parasile çıkarılan  
b ir gazetede yapılacak m üdafaa­
nın, olm ayanı o lur gösterm enin 
bizce m em leket spor efkârı um u- 
mivesinde b ir tesir yapacağına hiç 
ihtim al verm iyoruz. Çünkü güneş 
balçıkla sıvanamıyacağı gibi yedi­
den yetm işe kadar herkes bu ga­
zetenin teşkilâtın  parasile ç ıkarıl­
dığını bilecek ve ona bu nazarla 
bakacaktır.
Yazık değil mi m em leketin dar 
bütçesinden ayırdığı paralara?..
Teşkilât bütçesinin m ühim  bir 
kısm ım  harcirah  fasılları silip sü ­
pürüyordu. E rkân ayın y irm i beş 
günü diyar diyar dolaşıp duruyor. 
Bir tenis maçı seyretmek, b ir lira­
lık  telefonla halledilecek işler ııak 
kında görüşmek, herhangi b ir ha­
rekette birkaç söz söylemek için 
harcirah faslı ortadan yok edili­
yor. Haydi b ir fasıldır bu; gitsin, 
bu yetm iyorm uş gibi m ünakaleler 
de oluyor. Herkes hem geziyor, 
hem tozuyor bunun neticesi olarak 
binlerce h ra  har vurulup harm an 
savruluyor.
Yazıktır efendiler! M emleketin 
dar bütçesinden ayırıp iş .'öresiniz 
diye size, size değil de memleket 
gençliğine ayırdığı paraları bu şe­
kilde har vurup harm an savurm a­
ğa-hakkınız yoktur. Bu hakkı ne­
reden aldınız size soruyoruz?
Saha derdi malûm. Millî Eğitim 
Eakam  da bunu Millet Meclisi kür 
süsünde açıkladı. Daha sonra İs- 
tanbulun saha işi Bakana söylenin­
ce:
— Param ız yok, nasıl ve nere­
den verelim  diye buyurm uşlar.
Bugün Beden Terbiyesi Umum 
M üdürlüğünün m ilyonları aşan bir 
tahsisatı var. Bu paralar, yukarı­
da izah ettiğim  gibi bu şekilde 
sarfediliyor. Müspet bir, iş görül­
mediğine de kani bulunmaktayız. 
Daha bunlar gibi ftizuli m asraf­
lara birçok m isaller de zikretmek 
kabildir.
Sayın Bakan şu lüzumsuz mas­
rafları b ir tetk ik  buyursalar her­
halde yerinde bir hareket yapmış 
olacaklar. Kendilerine b ir memle­
ket meselesi olan saha derdinden 
bahsedildiği zaman da:
— Ne yapalım  param ız yok de­
m ek bahtsızlığına da uğramamış 
olacaklardır.
Diğer b ir nokta daha: Daha ev­
vel de bu sütunlarda bahsettiğim 
gibi Beden Terbiyesi Umum Mü­
dürlüğünün bütün işlerini m üra- 
kabe ile m ükellef b ir Merkez İs ti­
şare heyeti vardır. G erek bütçe ve 
gerekse program  bu heyetin müra- 
kabesi altında yapılır. B uradan a- 
lınacak k a ra rla  hareket edilir. Hal 
buki Umum M üdür vekili her ay 
bu heyeti toplam ak m ecburiyetin­
de olduğu halde aylar var ki top­
lantıya çağırmamıştır. Geçen yıl 
bitti. Yeni yıla girdik. Yapılacak 
sarfiyatın bu heyetten geçmesi ka­
nunî b ir zarurettir. H albuki bu 
m ecburiyet hiç nazarı itibara alın­
mamıştır.
Kanunda bu heyet ya vardır ya 
yoktur. Varsa niçin işler bu heyet­
ten geçirilmiyor? Biz öyle zanne­
diyoruz ki bugün Umum M üdür­
lün bütün işlerini nizamsız bir 
şekilde yapm aktadır. Çünkü bu 
heyet yapılan işlere m uttali değil­
dir. Biz bu noktayı da sayın Baka­
nın d ikkat nazarlarına arzediyo-
ruz.
Yazımı b itirirken şunu da ilâve 
edeyim ki gene imam bildiğini o- 
kuyacak, harcirah  fasılları lüzum­
suz seyahatlerle kapatılacak, gaze­
teler çıkarılacak, paralar saı-fedile- 
cektir. Biz yalnız bu yazıları yarın: 
— Biz dem iştik demek için ya­
zıyoruz ve vazifemizi yapm akla 
her ne olursa olsun- susturulm uş 
bir adam olmak vaziyetinden ken­
dimizi kurtarm ış oluyoruz.
Kemal ONAN
Musiih Hoca, bugün Sarıkırrmzı.ı 
yuvanın bir temel direğidir
Bugün Musiih G alatasarayın ba­
şındadır. Sarı kırm ızı yuvanın mu 
kadderatın ı ele almış vaziyettedir. 
M usiih Hocanın G alatasaraya k a r­
şı sevgisi herhalde çok büyüktür. 
Yalnız hocanın ifrata varan bazı 
hareketleri var. O kadar seviyor 
ki, bazan sevgisinden bağrına ba­
san çocuğu sika sika öldüren b i r , 
ana vaziyetine düşüyor. Eğer hoca­
nın ifrata varan hareketleri de 
olmasa ideal bir klüp idarecisi ol­
duğunda hiç şüphe yoktur.
Musiih Hocanın G alatasaraya 
yaptığı en büyük hizmet şu Meci- 
diyeköyü stadını klübe kazandır­
m ak yolundaki çalışmasıdır. Bu in­
k â r edilmez bir hakikattir. G alata- 
sarayın b ir stada ihtiyacı vardır. 
İşte Musiih Hoca yardım lar temin 
ederek bu işi başardı.
Yukarıda Musiih Hocanın idare­
cilikteki bazı ifratlarından bahset­
miştim. İşte hocanın en sakat ta ­
ra fı budur. Eski bir futbolcu oldu­
ğu halde yalnız şu var ki kendi 
zam anındaki zihniyeti gözönüııe
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alatasaray klübümüzün 
m em leket futbolunda oy­
nadığı m ühim rol gözönündedir.
Futbol tarihim iz hemen hemen Ga- 
latasarayla ve ondan sonra Gala­
tasaray - Fenerbahçe, sarı lâci­
vert - sarı kırm ızı mücadelesile 
başlam ıştır. Bu iki renk  mücade­
lesidir ki, memleket futbolunda 
kalkınm ayı tem in etmiş, en büyük 
heyecanı yaratm ıştır. -
G alatasaray tarih in i şöyle b ir 
gözöniine getirelim. İdarecilik ha­
yatında Ali Samiler, Yusuf Ziya­
lar, doktor Vamıklar, Tahir Kev- 
kepler, Saduıı Galipler, M ütevelli­
ler ve daha bunlar gibi birçok 
kim selerin bu yolda yaptıkları mü 
cadeleler gözümüz önünde canla­
nır.
B ir Yusuf Ziyanın bu klüp için 
ne büyük bir emek sarfettiğıni: biz 
hepimiz biliriz. Futbol tarihim iz 
bunu hiç b ir suretle inkâr edemez.
Fakat bu arada bir de Mütevelli,
Musiih ve Güneş mücadelesi çok 
çetin oldu. Bu mücadelede evvelâ
M ütevelli Mehmetle Muslihi Gala- getirerek futbolculara karşı o şe 
tasaray safında görüyoruz. Müte-- kilde hareket etm ek istiyor. Bu 
velli de bir m üddet sonra ortadan günkü şartlar içinde de bu tarzı bekliyebiliriz. 
çekilince bir Musiih kaldı. idare iyi neticeler verm em ektedir.
G alatasarayın iki genç oyun cusu M ustafa ile RehaSi
GENÇLER LıKİ VE 
MEKTEP MAÇLARI
Mem eket fudbolü ancak genç 
taKim.arla kurulabilir
M
Galatasarayın Erdoğam
Galatasarayın Salimi
Hoca G alatasaray klübünde de­
vam lı surette kendisile beraber ça­
lışacak arkadaş da bulam am ıştır. 
B irleştiği arkadaşlar az b ir zaman 
sonra bir noktai nazar ihtilâfile 
b ırakıp gidiyor. Bu da zihniyet 
fark ıd ır. Saniyen hocanın kendine 
göre bir idare tarzı vardır. A rka­
daşlarım  o tarafa doğru getirmeğe 
çalışır, tabiatile olmayınca da ay­
rılık la r başgösterir.
Hoca klübün çocuğuna olduğu 
kadar parasına da düşkündür. Da­
ima m asraflardan kaçar. Onun en 
büyük şanssızlığı da klüp idaresin­
de çalışırken, sika sika topladığı 
paraların  kendisi çekildikten az 
b ir zaman sonra elden gidişidir. 
Hoca toplar, başkası sarfeder sözü 
bugün G alatasaray klübünde b ir 
atalar, sözü haline gelmiştir.
H er ne olursa olsun G alatasaray 
klübünde Musiih Hocanın ro lü  m ü 
him dir. Sarı k ırm ızdılar çok buh­
ran lı devreler geçirdi. Hoca ve a r­
kadaşları birçok engellerle k a rş ı­
laştık tan  sonra gene ortaya genç 
b ir takım  çıkardı. Sarı kırm ızı ta ­
kım dan bu yıl daha iyi neticeler
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FUTBOL TERTİP KOMİTESİ 
YENİLENDİ
Hafta ortasında toplanan klüp 
delegeleri Futbol Tertip Komitesi­
ni seçmişlerdir. Yeni tertip  komi­
tesine eski GalatasaraylI M ütevelli 
Mehmet ve Beşiktaştan Remzi alın 
mışlardır. Eski kom iteden M uhtar 
Uygur çalışamıyacağım daha ev­
velden bildirm iştir.
Bugün A nkarada senenin en büyük yarışı Cum hur Başkanı koşusu yapılacak, bütün safkan İıı- 
gilizler bunun galibi olmak için yarış peşinde çekişeceklerdir. Yukarıdaki resim bugünün favorile­
rinden Yaradı sahibi F ikret Yüzatlı ile beraber gösterm ektedir.
illi Eğitim  Bakanının 
memleket sporuna ettiği 
en büyük hizmet hiç şüphe yok kı, 
m ektepli sporcuların klüplerde oy 
nam alarına müsaade kararıd ır.
Bundan evvelki teşkilât erkânı 
m ekteplilerin klüpte oynam aları­
nı m enetm ek suretile Türk  sporu­
na en büyük darbeyi vurm uş ve 
k lüplerin  eleman kaynakların ı k u ­
rutm uştu. Millî Eğitim Bakanımız 
bu yanlış kara rı değiştirm ekte ge­
cikmedi. Bu bakım dan kendisine 
hepimiz teşekkür borçluyuz.
Yalnız şu var ki bu yolda bazı 
aksaklıkların  da düzeltilmesi lâ­
zım geldiğini hatırlatm ak isteriz.
Talebe futbolcular klüplerde de 
yer aldıklarına, şampiyona m açla­
rına iştirak ettiklerine göre m ek­
tep sporile klüp sporunu ayarla­
m ak icap eder.
Mektep m açları cum artesi gün­
leri yapılıyor. Şampiyona da pazar 
günleridir. Bu vaziyet dahilinde 
birçok aksaklıklar olm aktadır. Bir 
talebe sporu herşeyden evvel ken­
di m ektebinin m açlarını h er ne 
olursa olsun oynamak m ecburiye­
tindedir. Bu bir hayatî zarurettir. 
Hiç b ir talebe,
— Benim klübüm ün yarın  maçı 
var, bugün m ektep takım ında oy­
nayam am  diyemez.
Vaziyet böyle iken k lüp ler müş 
kül vaziyette kalıyor. B ir klübün 
en hayatî b ir m açından evvel ken­
di elem anından birkaçı m ektep 
karşılaşm alarında oynayınca tab i­
atile iş fena b ir şekil alıyor. N ite­
kim  geçen y ıl bazı klüplerim iz bu 
yüzden zararlara  uğram ışlar; h a t­
tâ  kazanacakları m açları b u  sebep 
ten kazanam am ışlardır.
Bakan Haşan Âli Yücel
program  hazırlam alıdır.
Bizce bu ana davanın başlıca 
esasları şunlar olabilir:
1 — Bir yaş tahdidi.
2 __ B ütün klüplere bu işin
ehem m iyetini anlatm ak.
3 — Bu gençleri teşvik edecek 
hareketler yapmak.
4 — Bu m açları eski sporcu­
lara, m illi oyunculara idare e ttir­
mek, bu suretle gençliğe spor te r ­
biyesini tam  m ânasile aşılamak.
5 —  Bu işin propagandasını esas 
Iı b ir  surette  yapm ak.
6 —  Senenin m uayyen b ir gü­
nünde gençler şampiyonası için b ir  
tö ren  hazırlam ak.
7 —  Şampiyon çıkacak takım a 
şeh irler a rası tem aslar yaptırm ak.
Yeni Futbol A janım ız bu ana 
dava üzerinde bu  esaslar dahilin­
de çalışırsa bizce m em leket futbo-
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Eğitim ve gerekse Beden Terbiyesi 
Umum M üdürlüğü cephesinden 
buna b ir şekil verm ek zarureti 
vardır. Bu da ancak şu şekilde 
halledilebilir:
M ektepler için çarşamba günü 
öğleden sonra m üsaittir. M ektep­
liler şampiyonasını cum artesi gü­
nü yapm ayıp çarşamba günü yap­
m akla bu iş kökünden halledilm iş 
olur. S ' ‘
Bu değişiklik İstanbul Futbol 
Ajanlığına birçok im kânlar doğur 
duğu gibi k lüpleri de m üşkülâttan 
kurtaracaktır.
Her zaman üzerinde durduğu­
muz gibi bugün sahâsızlık yüzün­
den genç takun lara  ehem m iyet ve­
rilm iyor. Halbuki futbolum uzun 
istikbali bakım ından bu en m ü­
him meseledir. Biz bilhassa yeni 
Futbol Ajanından bu memleket 
davası üzerinde ehem m iyetle du r­
ması dileğinde bulunacağız.
Mektep m açları çarşam ba günü­
ne alınacak olursa A janlık  genç 
tak ım lar şampiyonasını cum artesi 
günleri öğleden sonraya alabilir. 
Bu suretle gençler şampiyonası da 
bütün nazarları üzerine çekebilir.
Gençler şampiyonası yukarıda 
da işaret ettiğim iz gibi mem leket 
futbolunun en esaslı davasıdır. Bu 
işi ehemmiyetle ele alm ak lâzım ­
dır.
Yeni Futbol A janı gençler şam ­
piyonası için şimdiden geniş bir
Kemal ONAN
ŞEREF İÇİN DÜN YAPILAN 
İHTİFAL
Beşiktaş k lübüm üzün . kurucusu  
Şerefin  dün ölüm  yıldönüm ü idi. 
Bu büyük idarecinin sevenleri dün  
klübüne kazandırdığı ve ism ini t a ­
şıyan Şeref stadı karşısındaki Y ah 
yaefeııdi kabristan ındak i m ezarı 
başında toplanm ışlar, onun aziz 
hatırasın ı saygı ile anm ışlardır.
YENİ BİR SIÇIL TALİMATNA­
MESİ HAZIRLANMAK ÜZERE
T atbik  kabiliyeti olm ıyan Beden 
Terbiyesi sicil talim atnam esinin  
değiştirilm ek üzere ta tb ik  kabiliyeti' 
olan yeni b ir nzam nam e hazırlan­
m ak üzeredr.
İstanbulda, klüp m urahhasların­
dan m ürekkep b ir heyet, bunun e- 
saslarını hazırlam ak üzere bugün­
lerde büyük bir toplantı yapacak­
lardır. P ro je  hazırlandıktan  sonra 
Beden Terbiyesi Umum m üdür ve­
kili V ildan A şir ve sicil dairesi m ü 
dürü  Saim M amako da İstanbula 
gelecek ve son şekli tesbit edildik­
ten sonra m erkez istişare heyeti­
ne şevkoluııacaktır.
SU SPORLARI AJANI İSTİFA 
ETTİ
İstanbul Bölgesi Su Sporları A- 
janı Şazi TeZcan bir noktai nazar 
ihtilâfı yüzünden ajanlıktan istifa 
etmiştir. ,
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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